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точних інновацій. Не існує рекомендацій щодо вибору системи
показників, які забезпечують необхідну і достатню точність оцін-
ки ефективності інноваційного проекту.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ
КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК
З-поміж вирішальних чинників сталого розвитку аграрних
підприємств як стратегічних економічних суб’єктів важливе міс-
це належить їх кредитному забезпеченню. Об’єктивна необхід-
ність та особлива роль кредиту, без якого аграрне підприємство
як товаровиробник не може існувати, зумовлені специфікою його
відтворювального процесу.
Нині за сучасних ринкових перетворень продовжується процес
формування за державної підтримки системи кредитного забезпе-
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чення аграрних підприємств, започаткований у 2000 році.
Об’єктивна потреба в ній уі необхідність підтримки цього процесу з
боку держави були зумовлені незадовільним станом кредитування
аграрного виробництва, специфікою його відтворювальних проце-
сів, а також нагальністю вирішення проблеми створення фінансово-
кредитних передумов для сталого розвитку аграрних підприємств.
Створення вітчизняної системи кредитного забезпечення аг-
рарних підприємств — складне та необхідне завдання, вирішен-
ню якого потребує удосконалення кредитного субсидування аг-
рарних підприємств, створення Державного земельного банку на
підґрунті ретельних наукових досліджень і використанні кращого
досвіду зарубіжних країн [1, с. 5].
За різними оцінками для забезпечення виробничого процесу
на інноваційному базису аграрних підприємств, дефіцит оборот-
них коштів у рослинництві сягає 45—60 млрд грн, а в тваринниц-
тві 40—45 млрд грн. Для гарантування розширеного відтворення
на мінімально прийнятному рівні обсяги інвестиційної діяльності
в аграрних підприємствах в найближчі 5 років повинні досягти
150—240 млрд грн. Три чверті з них не мають реального фінан-
сового підґрунтя.
Розвиток системи фінансово-кредитного забезпечення стри-
мується чередою об’єктивних і суб’єктивних чинників, найбільш
суттєвими серед яких є: низька ефективність аграрного виробни-
цтва; обмежений доступ сільськогосподарських товаровиробни-
ків до фінансово-кредитних ринків; нерозвиненість фінансово-
кредитної інфраструктури, орієнтованої на обслуговування агра-
рного виробництва; низький рівень антимонопольного захисту;
недостатній рівень державної підтримки.
Ключовими напрямами розвитку системи фінансово-кредитного
забезпечення аграрного виробництва є активізація державної аграр-
ної політики та її фінансової складової; стимулювання концентрації
аграрного виробництва; посилення антимонопольного захисту агра-
рних підприємств; формування і розвиток спеціалізованої фінансо-
вої інфраструктури, орієнтованої на обслуговування аграрних під-
приємств; розвиток і вдосконалення системи управління фінансами
підприємств та аграрного сектора [2, с. 17].
Отже, незважаючи на позитивні зміни, що відбулися в процесі
кредитування аграрних підприємств, регулювання їх кредитного
забезпечення є малоефективним, а державна підтримка недостат-
ньою не лише внаслідок незадовільних обсягів надходження кре-
дитних ресурсів у сільське господарство, а й через умови, на яких
банки надають свої кредити, а держава їх здешевлює.
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Таким чином, проведені дослідження дозволяють зробити ви-
сновок, що на сучасному етапі формування ринкових відносин в
Україні удосконалення кредитного забезпечення аграрних під-
приємств повинно передбачати зміщення акцентів щодо вико-
нання своїх функцій державними регуляторними органами з ме-
тою усунення зазначених недоліків [3, с. 203].
Окрім того, для покращення кредитного забезпечення аграр-
них підприємств у посткризових умовах економічного простору
доцільно здійснити такі зміни: розробити пропозиції щодо удо-
сконалення правового регулювання ринку кредитних послуг в аг-
рарній сфері; при розробці нормативно-правових актів широко
залучати науковців і громадські організації та об’єднання; при
розробці пропозицій щодо державного бюджету зосереджувати
увагу на пріоритетних напрямках розвитку аграрних підприємств
і передбачити надання державної фінансової підтримки за 5—6
головними напрямами; розробляти та приймати умови, правила і
процедури надання бюджетних коштів до початку бюджетного
року з обов’язковою попередньою публікацією в засобах масової
інформації для обговорення громадою.
Упровадження зазначених пропозицій дозволить усунути про-
блеми кредитного забезпечення аграрних підприємств, а саме:
підвищити ефективність і прозорість використання бюджетних
коштів, зменшити можливість застосування корупційних схем;
збільшити обсяги кредитування, розширити доступ до кредитних
ресурсів аграрних підприємств; збільшити терміни кредитування;
знизити плату за користування кредитами; збільшити прибутко-
вість аграрних підприємств за рахунок підвищення ефективності
використання кредитних ресурсів; завершити реформування кре-
дитної системи АПК.
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